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Las! investigaciones! sobre! los! intervalos! de! confianza! han! permitido! identificar! una! variedad! de!
dificultades!y!concepciones!presentes!en!estudiantes,!profesores,!expertos!e! investigadores!cuando!se!
enfrentan! a! situaciones! que! requieren!de! su! construcción! e! interpretación.! Estas!malas! concepciones,!
desde! nuestra! perspectiva,! podrían! explicarsedebido! a! la! cantidad! de! los! conceptos! estadísticos! que!
subyacen! en! su! construcción! y! que! por! ende! necesitan! ser! integrados! de! manera! adecuada.! Las!
investigaciones!realizadas!hasta!el!momento,!y!que!hemos!podido!identificar,!no!hacen!referencia!a!las!




de!confianza!es!la!que!sigue:! ! ± !!!! ! !!!
Donde!!!es!la!media!muestral,!!!!! !es!el!percentil!de!la!normal!estándar!asociado!al!nivel!de!confianza!1 − ! 2y !!!es!la!desviación!estándar!asociada!a!la!media!muestral.!!
A! continuación! presentamos! de! manera! breve! los! antecedentes! de! investigación! alrededor! de! los!
intervalos! de! confianza,! el! marco! teórico! que! estamos! utilizando! para! el! diseño! y! análisis! de! los!
instrumentos! a! aplicar! y! los! principales! resultados! obtenidos! hasta! el! momento,! relacionados! con! el!
efecto!del!tamaño!muestral!y!el!nivel!de!confianza!en!la!precisión!de!la!estimación.!
■  Antecedentes!
Behar! (2001)! estableció! que! estudiantes! y! expertos,! presentan! las! siguientes! concepciones! en! la!
interpretación!de!intervalos!de!confianza:!
• Estudiantes! y! expertos! asocian! el! nivel! de! confianza! con! el! porcentaje! de! datos! poblacionales! que!
están! contenidos!en!el! intervalo!de! confianza.! Es!decir,! ! un! intervalo! con!un!nivel!de! confianza!del!
95%!contiene!el!95%!de!los!valores!posibles!de!la!población!en!estudio.!
• Los! estudiantes! hacen! una! interpretación! bayesiana! del! intervalo! de! confianza! al! suponer! que! el!
coeficiente!de!confianza!es!la!probabilidad!a!posteriori!de!obtener!el!parámetro!dentro!del!intervalo,!
una!vez!recogida!la!muestra.!
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partir!de!la!expresión:! ! ! − !! ! ! ! < ! < ! + !! ! ! ! = 1 − !,!(1)!
que!es!equivalente!a! ! ! − !! ! ! ! < ! < ! + !! ! ! ! = 1 − !!(2)!
En! la! expresión! (1)! se! obtiene! un! intervalo! centrado! en!!con! extremos! aleatorios! en! tanto! que! en! la!
expresión!(2)!se!tiene!un!intervalo!centrado!en!!!con!extremos!fijos.!El!primer! intervalo!es!el! intervalo!




Con! base! en! los! resultados! reportados! hasta! el! momento! y! en! la! teoría! APOE! se! está! realizando! un!
estudio!con!el!cual!se!pretende!describir!los!razonamientos!que!hacen!los!profesores!de!matemáticas!en!
formación,! para! dar! respuesta! a! diferentes! situaciones! que! involucren! los! IC,! en! términos! de! las!
estructuras! y! mecanismos! mentales! que! un! individuo! desarrolla! cuando! aprende! un! concepto!




La! Teoría! APOE! (Acrónimo! de! Acción,! Proceso,! Objeto! y! Esquema)! se! fundamenta! en! la! perspectiva!
teórica! del! constructivismo,! específicamente! en! el! concepto! de! abstracción! reflexiva! desarrollado! por!
Piaget.! Esta! teoría! da! cuenta! de! las! estructuras! y! mecanismos! mentales! que! un! individuo! desarrolla!
cuando! aprende!un! concepto!matemático.! Estas! estructuras! (acciones,! procesos,! objetos! y! esquemas)!
que! son! resultado! de! la! aplicación! de! mecanismos! mentales! (abstracciones! reflexivas)! llamados!
interiorización,! coordinación,! encapsulación,! desHencapsulación,! tematización! y! generalización!
(Dubinsky,!1991),!están!relacionados!como!se!muestra!en!la!figura!1.!
El!proceso!de!construcción!de!un!concepto!matemático!se!inicia!con!la!manipulación,!de!manera!física!o!
mental,! de! objetos! o! estructuras! construidos! previamente! por! el! sujeto.! Esta! !manipulación! recibe! el!
nombre! de! acción,! que! una! vez! interiorizada! pasa! a! formar! un! proceso;! una! vez! que! este! proceso! es!
encapsulado!pasa!a!ser!un!objeto!cognitivo.!Un!objeto!se!puede!desHencapsular!para!volver!al!proceso!
que! le!dio!origen!y!de!esta!manera!coordinarlo!con!otros!procesos!para! llegar!a!un!único!proceso!que!
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cual! después! de! realizar! una! búsqueda! sistematizada! sobre! las! investigaciones! de! corte! didáctico!
alrededor!de!los!intervalos!de!confianza,!algunas!de!las!cuales!se!mencionaron!en!el!apartado!dedicado!a!
los! antecedentes,! se! realizó! un! análisis! de! los! textos! utilizados! por! los! estudiantes! que! son! parte! del!
estudio!con!la!finalidad!de!conocer!la!forma!como!los!intervalos!de!confianza!son!abordados!en!cada!uno!
de! los! textos.! Posteriormente! se! diseñó,! validó! y! aplicó! un! cuestionario! que,! además! de! ratificar! las!
concepciones!mencionadas,!permita!conocer! las! razones!que! las! justifican.!El! cuestionario!constó!de!9!
ítems,! de! los! cuales! 7! se! plantearon! a! partir! de! los! cuestionarios! de! algunos! de! los! investigadores!
reportados! previamente;! 2.! Con! base! en! la! descomposición! genética! hipotética! que! es! resultado! del!
análisis!teórico,!se!diseñaran!entrevistas!de!corte!didáctico!para!conocer!más!ampliamente,!de!manera!
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Las!preguntas!propuestas!en! los! cuestionarios!de! las! investigaciones! citadas! se!plantean!directamente!
buscando! la!asociación!entre!el! tamaño!muestral!y! su!efecto!en!el! tamaño!del! intervalo! (Behar,!2001;!
Olivo!y!Batanero,!2007;!Olivo,!2008),!en!esta!ocasión,!variamos!un!tanto!la!pregunta!de!tal!forma!que!en!
lugar!de!hablar!del!tamaño!del! intervalos!hablamos!de! la!precisión!de! la!estimación.!Este!cambio!en!el!
enfoque! de! la! pregunta! se! debe! a! que! de! manera! hipotética! suponemos! que! la! razón! para! la! mala!
interpretación! del! efecto! que! sobre! el! tamaño!del! intervalo! tiene! el! tamaño!muestral! se! basa! en! una!
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Aunque! no! son! procesos! equivalentes,! guarda! en! su! intuición! la! idea! de! que! al! aumentar! el! tamaño!
muestral!las!estimaciones!son!mejores.!
Las! respuestas! ilustradas! evidencian! que! los! estudiantes! han! logrado! construir! una! asociación! entre!
resultados!importantes!como!el!teorema!central!del!límite!y!la!ley!de!los!grandes!números!y!la!precisión!
de! una! estimación.! La! carencia! que! ambos! reflejan! es! su! imposibilidad! de! obtener! una! expresión!
algebraica!que! les!permita! llegar!a!una!conclusión!más! sólida.!El!estudiante!que!menciona!el! teorema!
central!del!límite!no!logró!establecer!un!vínculo!sólido!entre!este!resultado!y!los!intervalos!de!confianza,!








autores! que! suponen! que! la! razón! para! la! mala! interpretación! del! efecto! que! sobre! el! tamaño! del!
intervalo!tiene!el!nivel!de!confianza!se!basa!en!una!asociación!aparentemente!intuitiva:!“más!confianza!
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la! mayoría! de! ellos! tienen! una! concepción! acción! de! los! intervalos! de! confianza! para! la! media!
poblacional,!ya!que!dependen!de!la!expresión! ± !! ! !!,!en!caso!de!que!la!recuerden,!para!construir!el!
intervalo! de! confianza,! de! manera! mecánica,! sin! reflexionar! sobre! los! efectos! de! los! conceptos!
estadísticos!que! intervienen!de!manera!directa!en! la! construcción! !del!mismo!como! lo! son!el'nivel' de'
confianza,! el' tamaño'muestral! y! la!desviación' estándar' poblacional.En! algunos! casos! esta! concepción!
acción!parecieraestar!un!poco!más!evolucionada,!sin!embargo,!de!acuerdo!a!las!respuestas!ofrecidas!por!
los!profesores!de!matemáticas!en! formación!que!participan!en!el! estudio,!no! se!observa!evidencia!de!
una! concepción! proceso! de! intervalo! de! confianza,! hecho! que! se! espera! corroborar! con! la! entrevista!
didáctica.!
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y! algunas! explicaciones! plausibles.! En! M.! J.! González;! M.! T.! González! y! J.! Murillo! (Eds.),!
Investigación' en' Educación' Matemática.' Comunicaciones' de' los' grupos' de' investigación.! XIII!
Simposio!de!la!SEIEM.!Santander.!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
